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LES NEMATODES LIBRES MARINS 
DU BASSIN DE OHASSE D'OSTENDE, 
par J . H. ScHDURMAXS STEKHOVEN J r . (Utrecht), 
Au cours de ses études écologiques sur la faune du bassin de 
chasse d'Ostende, le Dr. E. LEI.OUP, Conservateur au Musée 
royal d'Histoire naturelle de Belgique, a recueilli plusieurs 
échantillons de vase contenant des nematodes libres marins et 
il m'en a confié l'étude, pendant un séjour à Bruxelles, au cours 
de l'année 1939 (1). 
Cette collection est rendue très intéressante par les compa-
raisons que nous pouvons faire avec la faune des nematodes 
de l'ancien Zuiderzee, habitat à salinité variable, qui, comme 
le bassin de chasse d'Ostende, se trouvait en communication, 
d'une part, avec la mer et, d'autre part, avec les eaux douces 
on saumâtres de l'intérieur. Chaque échantillon de vase com-
prend généralement un grand nombre de nematodes et, je ne 
puis mieux faire, me semble-t-il, que de donner des listes de 
mes déterminations et ensuite de les discuter à la lumière des 
résultats que j ' a i obtenus dans les conditions qui existaient au 
Zuiderzee. 
Les échantillons de vase contenaient les espèces suivantes : 
(1) Pour les conditions physico-chimiques du bassin de chasse 
d'Ostende, voir: E. LEiiOUP, u La Flore et la Faune du Bassin de 
chasse d'Ostende » (Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle 
de Belgique, n° 94, 1940). 
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Ordre ENOPLOIDEA. 
Famille LEPTOSOMATIDAE. 
1. Anticoma limalis Bastian. 









6. Oncholaimus oxrjiiris Ditlev-
sen. 
7. Mononcholaimus elegans 
Kreis. 
8. Adoncholaimus thalussophy-
gas (De Man). 
9. Adoncholaimus fusciis (Bas-
t ian) . 
10. M et oncholaimus pristiiirus 
Zur Strassen. 
11. Par oncholaimus vulgaris 
Bastian. 
12. Metai>aroncholaimus campy-
locercus (De Man). 
13. Viscosia glabra (Bastian). 
\i.*Dolicholaimus obtusas Bress-
lau et Schuurmans Stekho-
ven. 
Familie ENCHELIDIIDAE. 
15. Catalaimus maxweheri De 
Man. 
\Q.*Eurystomatina terricola De 
Man. 





19. ühromadora nudicapitata 
Bastian. 
20. Ghromadorina microlaima 
De Man. 
21. Chromadorita ohtusidens 
Schuurmans Stekhoven et 
Adam. 
22 *Ghromadorita heterophya 
(Steiner) . 
23. Spilophorella paradoxa (De 
Man). 
24. Spilophorella papillota 
Kreis. 
25. Hypodontolaimus buetschlii 
Filipjev. 
26. Dichromadora cephalata 
(Steiner) . 
27. l'rochromadorella germanica 
(Buetschli). 
28. Odontonema tennis (G. 
Schneider). 
Famille CYATHOLAIMIDAE. 
29. Cyatholaimns punctatus Bas-
t ian. 
30. l'aracanthonchus ca''cus (Bas-
t ian) . 
Familie COMESOMIDAE. 
31. Sabatieria punctata Kreis. 
^'i*Sabatieria tenuicaudata (Bas-
t i an) . 
3S.*Sabatieria praedatrix De 
Man. 
34. Sabatieria vulgaris De Man. 




36. Tripyloides marinus (Buet-
schli). 
Familie AXONOLAIMIDAE. 
37. Axonolaimus paraspmosus 
Schuurmans Stekhoven et 
Adam. 




39. Eleutherolaimus stenosoma 
(De Man). 
40. Eleutherolaimus leptosoma 
(De Man). 
(*) Les espèces marquées d'une astérisque sont nouvelles pour 
la faune belge. De ce fait, le nombre des espèces connues s'élève 
à 131. 
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i\.*TerscheUingi<i longicaudata 46. Theristus setosus (Buetschli). 
De Man. 47. Theristus acer Bastian. 
i2.*Tersrhe!lingia communis De 48. Tht ristus tenuispiculum {T)ii-
Man. levsen). 
Famille MONHYSTERIDAE. Famille SPHAEEOLAIMIDAE. 
43. Theristus oxycerca De Man. i9.*SphaeioJainuis hnlticus G. 
44. Theristus norntandicus (De Schneider. 
Man). ôO.*Sphaerohiimus hir^utus 
45. Theiistus ncrolabiutus De Co- Bastian. 
ninck et Schuurmans Stek-
hoven. 
Le triage des échantillons a donné les résultats suivants : 
Echantillon 41. Eecueilli le 17-VII-38. Pêche au filet carré, 
vers le centre du bassin. Nombre total des nematodes : environ 
700 dont 25- individus, piéle\és au hasard, ont été étudiés. 
1. Terschellingia longi- 26 
caudata De Man. 
2. Sabatieria hreviseta 13 
Schuurmans Stekho-
ven. 
3. Sabatieria punctata 16 
Kreis. 
4. Theristus setosus 8 
(Buetschli). 
5. Theristus normandi- 7 
eus (De Man). 
6. Oîicholainius sl'awen- 4 
sis Ditlevsen. 
7. üichromadora cepha- 2 
lata (Steiner) . 
8. Viscosia glabra (Bas- — 
t ian) . 
9. Eleutherolaimus lep- — 
tosoma (De Man). 
10. Anticoma limalis Bas- — 
tian. 
11. dyatholainius puncta- 1 
tus Bastian. 
12. Si/mplocostoma longi- — 
colle Bastian. 
13. Odontonema tenuis — 
(G. Schneider). 
14. Metoncholainms pris- —• 
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Parmi les 440 individus restant, les espèces les plus abon-
dantes étaient : Terschellingia longicaudata De Man, Sahatic-
ria hreviseta Scliuiirmans Stekhoven, Sahaticria punctata Kreis, 
Theristus setosus (Buestclili) et Theristus normandicus (De 
Man). Les femelles de Theristus normandicus présentaient des 
traces de copulation sous forme d'une masse de colle adhérant 
à la vulve. 
Echantillon 42. Pêche au filet à plancton, à l'éclusette n° 2, 










juv. Total total 
1 3 42,8 1. Metaparoncholainius 
campylorerctts (De 
Man). 
2. Sahatieria hreviseta 1 50 1 50 — 2 28,5 
Schuurmans Stekho-
ven. 
3. Theristus setosus — — 1 100 — 1 14,2 
(Buetschli). 
4. Tlieristus tenuispicu- — — 1 100 — 1 14,2 
lum Ditlevsen. 
soit au total 7 individus répartis en 4 espèces ; de ])lus un 
DiaqHomus. 
Echantillon 43. Pèche au filet carré, nettoyage des algues 
entre les 2' et 3° éclusettes, nettoyage le long du mur, parmi 
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7. Sahatieria vulgaris — — 
De M a n . 
8. ('hfomadorina micro- 1 12,5 
lai ma (De M a n ) . 
9. Hnpodontolaimus 6 85,7 
huetKchlii F i l i p j e v . 
10. Oncholaimwf apec. 1 50 
11. Eleutherolaimus! ste- — — 
iionoma (De M a n ) . 
12. Prochromadorella ger- 3 100 — — — 3 1 
manira ( B u e t s c h l i ) . 
13. Terschelllngia longl- — — 2 100 — 2 0,68 
cnudafa De M a n . 
14. Adoncholaimux fhalan- — — 1 100 1 2 0,68 
xophi/gns (De M a n ) . 
15. Oncliolaimus oryiiris 1 100 — — 1 2 0,68 
Di t levsen . 
16. <)iiixtoniatlna tlonga- — — 1 100 — 1 0,34 
turn ( B u e t s c h l i ) . 
17. .]fonhgstera -iper. — — 1 100 — 1 0,34 
18. Anfirama II malts Bas- — — — — 1 1 0,34 
t i a n . 
a n t o t a l 290 i n d i v i d u s e t 18 es] ièces . 
E c i i a i i t i l l o n 4 4 . P a r t i e S, D é b a r r a d è r e , Pallet à j d a n c t o n . 
l - V I I I - 3 8 . 
1. Thcristits sefo'ni.^ 
(Bue t s ch l i ) . 
2. '/'hirlxttix non/iandi-
riiK (De M a n ) . 
3. ('hroinadoriiia micro-
hilma (De M a n ) . 
4. Sahatieria punrtata 
Kiei.s. 
5. Spllophnrella papll-
lafa K r e i s . 
6. Addnrholalmnx tha- — 
his-fophi/gas ( D e M a n ) 
7. Odontoneina tenuis 
(G. S c h n e i d e r ) . 
8. l'aracanthonchus 
caeciis ( B a s t i a n ) . 
9. Eleutherolainius ste-
nosoma (De M a n ) . 
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Echantillon 43. Partie S. Débarcadère. Filet carré. l-VII-38. 






noso77ia (De Man). 





cus (De Man). 
7. Ghromadorina micro-
laina (De Man). 
8. Chvoniadorita ohtuxi-












- — 1 — 
mâles et femelles 
mâles et femelles 
_ 1 — 
% du 
juv. Total total 
— 2 — 
— 1 — 
1 — — 
1 — 
Remarque : Je n'ai identifié que quelques individus de cet 
échantillon, la localité étant fort près de celle de l'échantil-
lon U. 
î]chantillon -IG. Partie S. Filet carré et nettoyage des algues 
entre la 2" et 3" éclusette. 29-YII-38. Environ 200 individus dont 
j"ai identifié GG individus pris au hasard; ceci donnant une 
iui])ression de la distribution quantitative des espèces dans 
r échantillon. 
Ó % 
1. Theristus oxycerca 1 77 
De Man. 
2. Theristus setosus 6 54,5 
(Buetschli). 
3. Theristus normandi- 2 22,2 
ctis (De Man). 
4. Sahatieria punctata — — 
Kreis. 
% du 
9 % juv. Total total 
12 23 1 14 21,2 
5 45,5 2 13 21 
7 77,8 — 9 13,6 
1 100 5 6 9,1 




6. Theristus acer Bas-
tian. 
7. Chromndorina micro-
laima (De Man) . 
8. Terschellingia longi-
caudafa De Man. 
9. Hypodontolaimus 
huetschlii Filipjev. 








munis De Man. 
14. Spilophorella papil-
lata Kreis. 







































































Echantillon 47. Partie S. Filet carré et nettoyage des algues 
entre la 2- et 3" éclusette. 5-VIII-1938. 
â % 
1. Theristus normandi- 7 — 
eus (De Man) 
2. Sahatieria punctata 1 20 
Kreis. 
3. Sahatieria praedatrix 3 100 
De Man. 
4. Metoncholaimus pris- 1 50 
fiuris Zurstrassen. 
5. The/situs setosus 3 100 
(Buetschli). 
6. Terschellingia com- 4 100 
tnunis De Man. 
7. Chromndorina micro- 2 100 
laima (De Man). 
8. Oncholaimus skawen- — — 
sis Ditlevsen. 
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â % 
10. Eleufherolaimus ste- — — 
nosoma (De Man). 
11. Spilophorella parado- 1 50 
xa (De Man). 
12. Alononcholaimiis ele- — — 
gans Kreis. 
13. Eiirystomatina fili- — — 
forme De Man. 
14. Symplocostoma longi- 1 100 
colle Bastian. 
15. Adoncholaimu'^ fusctis — — 
(Bastian). 
16. Dichromaâora repha- — — 
lata (Steiner). 





































Echant i l lon 48. P a r t i e S. Débarcadère . F i l e t ca r ré . 12-VIII-
88. Envi ron 200 individus : j ' e n a i dé te rminé 28 p r i s au hasard . 
Mauvaise fixation à l 'alcool. 
1. Theristus setosus 
(Buetschli). 
2. Thei-istui normandi-
cus (De Man). 
3. Oncholaimus slawen- — 
sis Ditlevsen. 
4. Sabatieria hreviseta 
Schuurmans Stekho-
ven. 
5. Metaparoncholaimus — — — — 1 1 3,57 
campylocercus De 
Man. 
6. Theristus oxycerca De — — 1 100 — 1 3,57 
Man. 
































au to ta l 28 individus répar t i s en 7 espèces. 
Echant i l lon 49. Echant i l lon de vase aux écluses 1 et 2. 2-IX-38. 
% du 
juv. Total total 
6 12 25,5 1. Metaparoncholaimus 
campylocercus De 
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C? % 
•2. Aiiticonia pellucida 6 66 
Bastian. 
3. Sabatieria punctata 1 25 
Kreis. 
4. Oncholainiiis sla wen- — — 
.ns Ditlevsen. 
5. (Jhromadorina micro- 2 66,6 
laima (De Man). 
6. Theristiis setosus — 
(Buetschli). 
7. Trijiyloides marinus 1 50 
Buetschli. 
8. l'aracanthonchuti — — 
cdfcus (Bast ian) . 
9. Theristus normandi- — — 
CHS (De Man) . 
10. f'hroinadorinn hete- — — 
rophi/a Steiner. 
11. Dichromadnra cepha- 1 100 
lata (Steiner) . 
au total 17 individus répartis eu 11 espèces. De plus : Mytilus, 

























































Echantillon 50. A la Cabane des Pêcheurs. 2-IX-38. Des mil-













1. Sabatieria punctata -i 
Kreis. 
2. Terschellingia longi- 6 — 1 — 12 19 13,2 
caudata De Man. 
3. Theristtis normandi- — — 1 100 1 2 1,38 
eus (De Man). 
4. Spilojjhorella papil- 1 100 — — — 1 0,69 
lata Kreis. 
ail total 141 individus identifiés, répartis en 4 espèces. 
Echantillon 51. Echantillon pris à la première éclusette. 
2-IX-38. 
% du 
(S % 9 % juv. Total total 
1. (Jhromadorina micro- 34 47,9 37 52,1 4 75 33 
laima (De Man). 
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ó 
2. Spilophorella papil- 28 
lata Kreis. 
3. J'heristus normandi- 20 
eus (De Man). 
4. Terschellingia com- 1 
munis De Man. 
5. Oncholaimus slcawen- — 
sis Ditlevsen. 
6. Theristiis oxycerca De 2 22,2 
Man. 
7. Sahatievia punrtatn -
Kreis. 
8. EleiUherolaimus ste- -
nosonia (De Man). 
9. The?'istus setoms 
(Buetschli). 
10. Terschellingia spec. -




13. Dichromadora cepha- -
lata (Steiner). 
















































































Echantillon 52. Echantillon pris an débarcadère. 2-IX-38. 
â 
1. Theristus oxycerca 4 
De Man. 
2. Sabatieria punctata 11 47,7 
Kreis. 
3. Chromadorina micro- 27 87,1 
laim,a (De Man). 
4. Spilophorella papil- 10 
lata Kreis. 
5. itetaparoncholaimus 2 
campylocercus (De 
Man). 
6. Sabatieria breviseta 1 
Schuurmans Stekho-
ven. 
7. Eleutherolaimus steno- 5 























































































































8. H y podontolaimus 6 
huetschlii Filipjev. 
9. l'htristus normandi- 2 
eus (De Man) . 
10. Sahatieria tenuicau- 4 
data (Bast ian) . 
11. Teifichellififfia longi- 1 
caudata De Man. 
12. Oncholaimus shawtn- 1 
s/.s Ditlevsen. 
13. Parucaiithonchus cae- 1 
(•us (Bast ian) . 
14. Sahatieria vulgaris De — 
Man. 
15. Theristus acer Bas- — 
tian. 
16. Anticoma limalis Bas- 1 1
tian. 
17. Tripyloides marinus — 
Buetschli. 
au total 216 individus répartis en 17 espèces. Le total des indi-
vidus contenus dans ce tube s'élevait à environ 500. 
Echantillon 53. Près du hangar. 2-IX-38. Contenant environ 
2000 individus. 116 individus ont été piis au hasard pour la 
détermination. 
â % 
1. Thtrlstus normandi- 28 45,9 
eus (De Man) . 
2. Chromadorina micro- 10 50 
laima (De Man). 
3. Theristus oxycerca De 6 46,1 
Man. 
4. Theristus setosus 0 69,1 
(Buetschli). 
3. Sahatieria punctata 1 33,3 
Kreis. 
6. H y podontolaimus 3 42,8 
huetschlii Filipjev. 
7. Spilophorella papil- 1 16,6 
lata Kreis. 
8. Terschellingia longi- 2 66,6 




















































nosoma (De Man). 






14. Anticoma limalis Bas-
t ian. 



















































Echant i l lon 54. Ta r t i e X. -E. X" t."). 2-IX-;!8. Grand nombre 
d 'exemplai res . J ' a i pr i s seulement au hasa rd quelques individus 
pour avoir une idée d'ensemble des espèces présentes . Le résul-
t a t n ' a pas de valeur au point de vue quant i ta t i f . Aussi ii 'ai-
je déterminé ni le sex ra t io , ni les pourcen tages . Il faut a jouter 
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T juv. Total total 
1 6 — 1. Thtriiitis normandi-
cm (De Man). 
2. Oncholaivius oxyuris — — 2 — 2 4 — 
Ditlevsen. 
3. Sahntieria punctata 2 — — — 2 4 — 
Kreis. 
4. Chromadorlnn micro- 1 — 1 — — 2 — 
laima (De Man). 
5. Sahatieria hreviseta 1 — — — — 1 -
Schuurmans Stekho-
ven. 
6. Sahatieria vulgaris — — 1 — — 1 — 
De Man. 
7. Hypodontolainms 1 — — — — 1 — 
huetschlii Filipjev. 
8. Eleutherolaimus steno- — — — — 1 1 — 
soma (De Man) 
9. Spilophorella papil- présent 
lata Kreis. 
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d % 
10. Theristus s<etosus p r é s e n t 
(Buefcschli). 
11. Terschelingia cum- p r é s e n t 
munis De M a n . 
12. Theristus oxycerca De p r é s e n t 
M a n . 
% d u 
% j u v . T o t a l t o t a l 

















1. Sahatieria punctata 
K r e i s . 
2. Theristus oxycerca De 
M a n . 
3. Theristus normandi-
cus (De M a n ) . 
4. Spilophorella papil-
Inta K r e i s . 
5. Oncholaimus slnwen-
"^is D i t l evsen . 
6. Chromadorina micro-
laima ( D e M a n ) . 
7. Mononcholaimus ele-
(jam K r e i s . 
8. Oncholaimus oxyuris 
Dit levsen . 
9. Sahatieria hreviseta 
S c h u u r m a n s S tekho-
ven. 
10. TerschelJingia longi-
caudata D e M a n . 
11. l'rochromadordJa ger-
manica ( B u e t s c h l i ) . 
12. Chromadorlta ohtwi-
dens S c h u u r m a n s Stek-
hoven e t A d a m . 
13. Hyp(jdo7it()laimi(% 
huetschlii F i l i p j e v . 
au total 7G individus répartis eu 12 espèces. 
1 100 
1 100 — — 
100 
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Echant i l lon 50. P a r t i e N . -E . 12. 2-IX-38. Contenan t au tota l 
environ 1000 individus . 
(S 
1. Theristus oxycerca De 3 
Man. 
2. Eleutherolaimus ste- 5 
nosoma (De Man). 
3. Spilophorella papil- 5 
lata Kreis. 
4. Theristus setosus 16 
(Buetschli). 
5. Theristus normandi- 10 47,7 
eus (De Man). 
6. Ghromadorina viicro- 14 
laima (De Man). 
7. Hypodontolaimus 10 
huetschlii Filipjev. 
8. Oncholaimus oxyuris 5 100 
Ditlevsen. 
9. Tripyloides marinus 3 
Buetschli. 
10. C'atalaimtis maxweheri — 
De Man. 
11. Sabatieria hreviseta — 
Schuurmans Stekho-
ven. 








































































Echant i l lon 57. Pe t i t e flaque dans le s c h o n e du Pré-Salé. 
2-IX-38. 390 exemplaires . 
% du 
(S % 9 % juv. Total tctal 
1. Oncholaimus oxyuris —• — — — 
Ditlevsen 389 indivi-
dus. 
2. Eleutherolaimus ste- — — 1 100 
nosoma De Man. 
3. Hypodontolaimus 1 50 1 50 
huetschlii Filipjev. 
4. Chromadorina micro- 1 100 — — 
laima (De Man). 
5. Theristus setosus — — — — 
(Buetschli). 
6. ('hromadora nudica- 1 100 — — 
pitata Bastian. 
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Dit levsen . 
H ypodontolaimua 
hnetschlii F i l i p j e v . 
EleiUherolaimns ste-
nosoma (De M a n ) . 
Adoncholaimus tha-
lassophygas ( D e M a n ) . 
Eurystomatina fili-
forme De M a n . 
l'aracanthonehits cae-
cus ( B a s t i a n ) . 
Ghromadora nudica-
pitata B a s t i a n . 
Theristus nefonts 
( B u e t s c h l i ) . 
Catalnimus maxwe-
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au total 374 individus répartis en 9 es])èces. 











Theristus orycerca De 
M a n . 
Oncholnimus oxyuris 
Dit levsen . 
Spilophorella pnpilln-
ta K r e i s . 
Theristus vormandi-
cus (De M a n ) . 
Chromadorina micro-
laima (De M a n ) . 
CataJaimus maxwehe-
n De M a n . 
Eleutherolaimus ste-
nosomn ( D e M a n ) . 
Hypodontoiainius 
huetschlii F i l i p j e v . 
Theristus sefosus 

















































































juv . To ta l t o t a l 
— -2 0,53 10. Vhromadorita obtusi-
(lens Schuurmans Stek-
hoven et Adam. 
11. Tripyloides marinus 2 100 — — — 2 0,55 
Buetschli. 
12. Sphaeroloimus halti- — — — — 1 1 0,27 
eus G. Schneider. 
au total .301 individus ré])artis en 12 espèces. 
Echantillon GO. Slikke du Pré-Salé. 2-IX-38. 
â % 
1. OncJwlaimus oxyuris 20 54 
Ditlevsen. 
2. Catalaimus maxwe- — — 
beri De Man. 
Ó % 
.•?. Theiistus oxycevca De — — 
Man. 
4. Ilypodonfolaimus 1 100 — — — 1 0,7 
buetschlii Filipjev. 











j u v . 
87 
— 
j u v . 





Tota l t o t a l 
6 4,23 
Echantillon 01. Vase, slikke du l'ré-Salé. 2-IX-3S. Environ 
700 individus. 
1. OnchoJahnus nxijuris 
Ditlevsen. 
2. Thei-istus oycerca De 
Man. 
3. Catalaimus maxwe-
heri De Man. 
4. Theristus setosiis 
(Buetschli). 
5. Eleutherolaimus ste-
nosovia (De Man). 





























































































cus (De Man) . 
10. Chroniadorina micro-
laima (De Man) . 
11. Sphae?'olai?}iiis hirsu-
tus (Bastian). 
au total 334: individus déterminés, répartis eu 11 espèces. 
Echantillon 62. Vase de la slikke du Pré-Salé. 2-IX-38. 
1. TheriHtus oxycerca De 
Man. 
2. Chromadorinn viicro-
laima (De Man) . 
3. SpilophnrelJa papil-
lata Kreis. 
4. H ypodontolaimus 
huetschlii Filipjev. 
5. Therutus setosus 
(Buetschli). 
G. Tripyloidea mariaus 
Buetschli. 
7. OnchoJaimux oxyuris 
Ditlevsen. 
8. Catalaimtis maxwehe- • 
ri De Man. 
9. Eleuthei'olaimus ste-
noaoma (De Man). 
10. Oncholaimus sl'awensis 
Ditlevsen. 
11. ['((rncniifhonclms rru-
cus (Bast ian) . 























































































au total 38 individus répartis en 12 espèces. 
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1. Oncholaimus nxyuris 
Ditlevsen. 
2. Hypodontolaimus 3 100 
huetschlii Filipjev. 
3. Theristits sefostis 1 100 
(Buetschli). 
4. l'aracanthorirhtis cae- 1 100 
(•»«' (Bastian). 




















Echantillon 6i. Yase, partie N.-O. 8-IX-38. 
â 
1. Oncholaimus oxyuris 
Ditlevsen. 





campylocercus, De Man. 
5. Eleiitherolaimvs stc-
nosoma (De Man). 
6. Tripyloides mannus 
Buetschli. 
7. Acloncholaivuis tha-
lassophygas (De Man). 
8. l'j nrystomatina terri-





4 100 — 
100 — 
1 100 — — 
100 — 
1 100 — 





























EcliantiUon 65. Hangar. Filet carré. 9-IX-38. 
1. Metaparoncholaimus 8 
campylocercus De Man. 
2. Chromadorina micro- 5 
laima (De Man). 
3. Theristus normandi- 2 
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4. Theristus acer Bastian. 







cus (Bast ian) . 




11. Theristus sefosus 
(Buetschli). 
12. Eleutherolaimus ste-
nosoma (De Man). 
13. Odontonema tenuis (G. 
Schneider). 
14. Dichromadora cepha-
lata (Steiner) . 
13. Theristus aciolahiaias 










































































































laima (De Man) 
Metapa roncholaimus 
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% du 
c? % 9 % juv. Total total 
8. Dahromadoiu c(pha- 1 100 — — — 1 3,8 
lata (Steiner). 
9. Spilophorella jmpil- — — 1 100 — 1 3,8 
lata Kreis. 
10. Oncholaimns spec. 1 100 — — — 1 3,8 
an to ta l 26 individus r épa r t i s en 11 espèces. 
Echan t i l lon 67. Ta r t i e S, écluset te 1. F i l e t ca r r é . lO-IX-38. 
S % 
1. Metaparoncholuimiis 7 43,7 
cainpyJocercus (De 
Man). 
2. Chromadorina micro- — — 
laima (De Man). 



















au to ta l 19 individus répar t i s en 3 espèces. 
Echan t i l lon 68. P a r t i e S. Ecluse t te , échant i l lon de fond au 
11 A. l l -X-38 . 
o % 
1. Metoncholaimus pris- — — 
tiurus Zur Strassen. 
2. Metaparoncholaimus 1 100 
cnmpylocercus (De 
Man). 
3. Theristus normaiidi- — — 
eus (De Man). 









% d u 
juv. Total total 
5 7 53,8 
5 6 46,1 
— 1 7,7 
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Echantillon 69. Sur le mur des écluses. 14-X-38. 
% du 
Ó 
1. Oncholnimus slawen- 16 
sis Ditlevsen. 
2. Aiiticoma limalis Bas- 9 
tian. 
3. Eurystomatina fili- — 
forme De Man. 
4. Metaparoncholaimus 2 
campylocercus (De 
Man). 
5. Paracanthonchus coe- — 
eus (Bast ian) . 
6. Enopluh communis — 
Bastian. 
7. Chromrulorina viicro- 1 
laivia (De Man). 
8. Theristus acer Bastian. 1 
9. Theristus normandi- 1 
rus (De Man). 
10. Theristus oxycerca De — 
Man. 
11. ('hromadorita ohtusi- — 
liens Schuurmans Stek-
hoven et Adam. 
12. Sabatieria hreviseta — — — — 1 1 0,3 
Schuurmans Stekho-
ven. 
































































Echantillon 70. Partie S. Cruche brune sur le fond au 11 A. 
14-X-38. 
â % 
1. Theristus normandi- 12 31,5 
eus (De Man). 
2. Theristus setosus 6 31,5 
(Buetschli). 
3. Sabatieria punctata 4 50 
Kreis. 
4. Paroncholaimus cam- — — 
pylocercus (De Man). 
5. Tripyloides marinus 1 23,3 
Buetschli. 
6. Chromadorina micro- 1 20 
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7. Bleutherolainius ste-
nosoma (De Man). 
8. Spilophorella papil-
lata Kreis. 
9. Tei schellingia longi-








13. Theristus oxijcei ca De 
Man. 





16. Dichi omadora cepha-
lata (Steiner). 




































































1 100 0,85 
Echant i l lon 71. Dans la mousse du schorre du Pré-
2t-X-38. 
â % 
1. Oncholaimus oxijuris 59 88 
Ditlevsen 
2. Hijpodoiitolaimus 5 62,5 
buetschhi Filipjev. 
3. Eurystomatina fili- — — 
forme De Man. 
4. AdoncholainiHS fuscus — — 
(Bastian). 
5. l'aracanthonchus cae- 1 33,3 
eus (Bastian). 
6. Catalaimus maxwehe- — — 
ri De Man. 
7. Eleutherolaimus ste- — — 
nosoma (De Man). 
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Echantillon 72. Dans la vase, le long du mur au IG. 28-X-38. 
% du 
<S % 9 % juv. Total total 
1. The ri lit us normandi- \ 100 — — — 1 50 
cm (De Man) . 
2. Snbatieria 2)unctata — — 1 100 — 1 50 
Kreis. 
an tota l 2 individus r épa r t i s en 2 espèces. 
Echantillon 73 Partie X.-E. Biiqueterie 1. 28-X-38. 
% du 
â 
1. Oiicholdimiis ska wen- 28 
sis Ditlevsen. 
2. Eurystomafina fili- — 
forme De Man. 
3. Anticomn limalis Bas- 20 
tian. 
4. Theristus acer Bas- 4 
tian. 
5. Odontophora armata 3 
(Buetschli). 
G. l'araranthoiirhus cae- — 
rus (Bastian). 
7. Visfosia glahra (Bas- — 
tian). 
8. Enoplus communis — 
lîastian. 
9. l'rironcholainius vul- — 
(juris De Man. 
10. AxonoJnlmtts paraspi- 1 loo 
nosus Schuurmans 
Stekhoven et Adam. 
11. Sahdfieria punctata — 
Kreis. 
12. Eleutlierohiiinus lep- — 
tosoma (De Man). 
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS. 
1. Le nombre d'espèces trouvées dans le bassin de chasse 
d'Ostende est relativement ]ietit (ÖÜ an total) quand on le com-
pare au nombre d'espèces trouvées le long de la côte belge (en-
\iroii 130 espèces). Cette différence provient sans doute du 
milieu saumâtre du bassin de chasse. 
2. Nous dis(ing)ions cpielques t_\pes de biocœnoses tels (jue : 
le schorre et la slikke du Pré-Salé; la région des échisettes 1 
et 2, y compris la partie Sud. 
La richesse des échantillons T varie j)lus ou moins quantita-
tivement, mai.s la composition y demeure quasi la même. 
3. Les biocœnoses n'offrent cependant pas de grandes diffé-
rences ; on y trouve toujours deux ou trois espèces dominantes 
qui composent la plus gj-ande partie de l'échantillon. Ces deux 
ou trois espèces sont presque toujours les mêmes ou tout au 
moins parentes; ainsi TJicrisius oxyccrca ]ieut être rein]>lacé 
par Thcristns noDiiandicus ou T. sctosus; Mctaparoncholaimus 
campyloccrcus jiar Oncholaimus sJcaicensis. 
i. La prédominance de Ovcholaimiis oxyiiria démontre l'exis-
tence de conditions écologiques spéciales ; en effet, cette espèce 
jiiéfère la terre salée au bord de la mer, comme les schorres et 
slikkes où elle est même dominante et où elle vit à la limite 
entre l'eau saumâtre et l'eau douce. Adoncholulmns thahisfio-
[tliygas' s'écartant également de l'eau salée, vit plus vers l'iuté-
i-ieur. De Coninck (1932, p. 12) a trouve Oncholaimiift oxyuris 
au cours de ses recherches sur les nematodes libres de la faune 
belge et il le signale comme très rare dans la terre salée et rela-
tivement rare en eau saumâtre. Cette observation ne semble 
pas exacte. 
5. Les espèces de TlmintuK telles que T. xctonu». noriii/indiciix 
et oxyccrca dominent grâce à leur euryhalinité ; elles iieuvent en 
effet supy)Oi'ter un grand abaissement de la salinité. 
Nous avons constaté le même fait dans l'ancien Zuiderzee 
après la fermeture de la digue. 
6. Le bassin de chasse d'Ostende possède la faune caracté-
ristique des eaux oligohalines. 
7. Contre les murs des écluses on trouve des esi)èces qui, 
comme celles étudiées par A. Meschkat (1934, p. 513) contri-
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buent à former un biocœnose servant plus tard de substrat à 
d'autres espèces. 
8. Dans un travail publié en collaboration avec W. Adam et 
A. Punt en 1935, sur la faune des nematodes du Zuiderzee, 
nous avons signalé la présence, dans le Zuiderzee, de 23 espèces 
trouvées dans les eaux saumâtres de la côte belge ; soit 57,5 % 
des espèces trouvées dans le Zwijn et 20,3 % des 113 espèces 
connues jusqu'à présent dans le Zuiderzee. 
Si nous comparons à la faune du Zuiderzee les eaux saumâ-
Ires belges, y compris celles du bassin de chasse, le nombre des 
espèces communes aux deux habitats devient beaucoup plus élevé 
— nous pouvons ajouter, en suivant la nninérotation de mes tra-
^aux sur la faune des nematodes du Zuiderzee, les 20 espèces sui-
vantes : 7 Thcristus normandictis (De Man), 9 Elcutherolaimus 
stenosoma (De Man), 10 TcrschelUngia communis De Man, 
17 Anti-coma pcllucida Bastian. 22 SphacroJaimus hirsutus Bas-
tian, 25 Sabaticria vulgaris De Man, 27 Paracanthonchvs cac-
cus (Bastian), 35 Chromadora nudicapitata Bastian, 30 75/-
chromadora ccphalata (Steiner), 37 CJirotuadorina microlaiuia 
(De Man), 53 Viscosia glabra (Bastian), 58 ^ymplocostoma 
longicoUe Bastian, 61 TcrschelUngia longicaudata De Man, 
74 Oxystomatinu eloiigatuin (Buetschli), 75 Catalaimus uia.v-
irrhrri De Man, 81 Monhystcva oxycerca De Man, 85 Adoncho-
laimus fuscus (Bastian). 92 A.ionolaimus paraspinosus Scluun-
mans Stekhoven et Adam, 97 Odontophora armuta (Buetschli), 
108 Sahatieria tcnuicaiidata (Bastian), soit au total 43 espèces, 
c'est-à-dire environ 38 % des espèces du Zuiderzee et G1,ö % 
de celles des eaux saumâtres de la côte belge (actuellement 79 
es])èces). Ceci prouve l'existence d'une grande ressemblance 
entre le bassin de chasse d'Ostende et l'ancien Zuiderzee. Les 
\ariations et les étendues jjont peut-être plus petites mais le 
milieu est le même. 
9. Il existe une ])énctration des formes marines dans les 
eaux saumâtres: ce fait ressort d'une comparaison des formes 
vivant à Ostende avec les foi-mes localisées dans la partie sep-
tentrionale du Zuiderzee (cfr. mes travaux précédents sur la 
faune du Zuiderzee). 
Comme je l'ai déjà dit ailleurs (Schuurmans Stekhoven, 1931, 
j). 02). XcocJnomadora poecilosoma et Paracaiithoiichus C<I<TUS 
préfèrent une salinité relativement élevée. Thcristus normaii-
dicus, espèce oligohalophile, \\f de préférence, dans une eau à 
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1550 mg. Cl' par litre. Thcvisiiix scto-'^iis et Adoncholaiinui^ thn-
Inssophygas sont également deux espèces oligohalopliiles. 
Ce sont ces quelques espèces qui, saut Adoncliohiimun thala-s-
sopliygas, se rencontrent le pins souvent dans les échantillons 
provenant du bassin de chasse d'Ostende. 
Coxci.usiox. — Xoiis pouvons dire que les conditions biologi-
ques du bassin de chasse d'Ostende sont fort semblables à 
celles de l'ancien Zuiderzee, bien que la salinité y soit ])lus 
élevée; mais sur des étendues moindres, les transgressions d'eau 
il haute salinité dans des eaux à salinité moindre sont accom-
pagnées d'une pénétration des nematodes lialophiles parmi les 
espèces oligohalophiles. 
(Zoölogisch Lahovntorium, utrecht.) 
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